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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Desarrollo e Impacto de las Políticas 
Públicas en materia de Seguridad Ciudadana en los delitos de hurto y robo 
en el distrito de Independencia 2013 – 2015, que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar el desarrollo y el impacto de las 
Políticas Públicas en materia de Seguridad Ciudadana en el distrito de 
Independencia, esta investigación adquiere importancia porque realiza una 
investigación de las políticas públicas, además realiza una comparación entre las 
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que estuvieron vigentes en 
el periodo 2013 al 2015 y las contrasta con el índice de criminalidad que se 
presentó en esos años. 
 Así, cumpliendo del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la formulación científica, teórica y la justificación; 
en la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión a la luz de las entrevistas realizadas. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El propósito de la investigación fue identificar el desarrollo e impacto de las 
Políticas Públicas en materia de Seguridad Ciudadana, referente a los delitos de 
hurto y robo suscitados en el distrito de Independencia provincia y región de Lima 
en el periodo 2013 al 2015, para lo cual se utilizó el enfoque de la investigación 
cualitativa y el diseño de la teoría fundamentada, utilizando las técnicas de la 
entrevista aplicada a especialistas y el análisis documental. En ese sentido, se 
concluyó que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana referente a 
los delitos de hurto y robo vigentes en el distrito de Independencia entre los años 
2013 al 2015, se desarrollaron en algunos casos de manera inadecuada y en 
otros simplemente no se desarrollaron. Asimismo, respecto del impacto de estas 
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en caso del hurto ha sido 
negativo y en el delito de robo tuvo un impacto positivo debido a la disminución de 
denuncias registradas en los años 2013 al 2015. 















The purpose of the investigation was to identify the impact and develop of Public 
Politics in citizen security relative a crimes of theft and stole in the district of 
Independencia, province of Lima, in the period 2013 to 2015, for that we use the 
qualitative approach and fundamental theory design, using interview techniques 
and documentary analysis applied to specialists. In that sense, it was concluded 
that Public Politics on citizen security relative a crimes of theft  and stole in the 
distric of Independencia between 2013 to 2015, were developed in some cases 
inadequately and in others simply ndid not develop. Also, regarding the impact of 
the Public Politics on citizen security in case of theft has been negative. While, in 
the crime of stole had a positive impact due to the decrease of complaints 
registered in the years 2013 to 2015. 
Keywords: Public Politics, security citizenship, theft and stole. 
 
 
 
 
 
 
